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U* * NLÜ ressamımız İsmail Acar’ın bir takvim için yazdığı metinde Nazım Hikmet’e ait olan ’sen 
mutluluğun resmini yapabilir misin 
Abidin’ dizesini Orhan Kemal'e 
vakfetmesini köşemizde yazmıştık. 
Dikkatimizi çeken bu konudaki ısrarıydı. 
Dizenin Nazım'a ait olduğunu 
hatırlatanlara da bunun yazılı bir kanıtı 
olmadığını, bir söylentiden ibaret olduğunu 
iddia etmişti. Bunun üzerine sayfamızda o 
şiiri yayınlamış ve içinde bulunduğu kitabı 
sayfasına kadar vermiştik.
İsmail Acar bu yazı üzerine cevap niteli­
ğinde bir e.mail göndermiş. İşin ilginç yanı 
bunu bizi şikayet edercesine müdürümüz 
Doğan Hızlan'ın adresine geçmiş.
Yalnız cevapta bir şey dikkatimizi çekti. 
O da İsmail Acar'ın Abidin Dino 
kompleksi. Abidin Bey'i kötülemek için 
elinden geleni yapmış. Bütün bunları 
yaparken de yine yanlış bir söylentiden yola 
çıkıyor. Aziz Nesin'den duyduğunu 
söylediği ve Orhan Kemal'in Paris yıllan 
diye anlattığı bölüm. Oysa Orhan Kemal 
hiç Paris'e gitmedi. Bu yanlış bilgiyi Aziz 
Nesin'in verdiğini sanmıyoruz. Takvim 
yazısının onayı alınmadan matbaaya 
gittiğini, hatamn da oradan 
kaynaklandığını söylüyor. Ama hata 
yapmakta da ısrar ediyor. Acar'ın Abidin 
Dino'ya neden bu kadar kızdığına ise bir 
türlü anlam veremedik. Belki de kıskandığı 
o dizenin Abidin Dino'ya söylenmesi. Bize 
gönderdiği cevap, daha çok Abidin 
Dino'nun kötülenmesine yönelik 
cümlelerden oluşuyor. İşte Acar’ın cevap 
metninden bir bölüm:
“,...90’lı yıllarda master yaptığım 
dönemde Aziz Nesin'i İstanbul dışındaki 
vakfında bir grup öğrenciyle ziyarete 
gitmiştik. Kendisi resim yaptığımızı 
duyunca bize göre sorular sordu.
Bunlardan birisi de sen Abidin'i tanıyor 
musun diye ve devamında Nazım'ın o
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meşhur dizelerinden (mutluluğun resmini 
çizmek) ve Nazım'ın hapishane yıllarından 
ve aşklarından kısaca bahbetti. Örhan Ke­
mal'in Paris yıllarını anlatırken Nazım'ın 
şiirinde kullandığı mutluluğun resmini 
çizmek dizelerini yıllar önce Paris'teki 
kafelerde Orhan Kemal, Abidin Dino'ya 
takılarak söyler, latife yaparmış. Fransa 
yıllarında Orhan Kemal dönemin Fransız 
sefiri ile Paris Cafelerinde otururken, Abi­
din Dino davetsizce masalarında oturup, 
içki ısmarlatıp, içkisini içince de çekip 
gittiği dönemleri ve geçen diyalogları 
anlattı.
Sonraki yıllarda, İstanbul'da Çırağan
sırtlarında oturan kuzeninin evinde akşam 
üstü büyük bir heyecanla çizip çizip de 
sonrasında birşeye benzemiyor diye sobada 
yakılan onlarca günbatımında Kızkulesi 
resmini Abidin Dino'nun kuzeni ve onu pek 
yeteneksiz bulan kuzeninin kocasından 
dinledim. Abidin'in kuzeninin kocasının 
Abidin'in resimlerini beğenemesinin 
sebebini de farkettim ki, Abidin Dino'nun 
kuzenine olan gizli aşkıymış.
Abidin öldüğü zaman, Livaneli ve sayın 
Yaşar Kemal dünyanın en büyük ressamı 
öldü diye yazdılar. Tabii bu büyük bir 
üzüntü idi. Ancak dünyanın en büyük değil 
de orta büyüklükteki(?) bir ressamının
borsası Sotheby's'de 20-30 milyon dolardır. 
Görülüyor ki dünyada sanatçının 
büyüklüğü dostlarının büyüklüğü ile 
ölçülmüyor. Aslında biz yeni nesil, far çok 
hikayelerle büyütüldük. Paris'li Abidin 
Dino, Picasso’nun arkadaşı, hapisteki 
Nazım, sürgündeki Akiften pek az 
bahsedilse de DGM'lerdeki Yaşar Kemal, 
Türk milletine aptal diyen Aziz Nesin, vs, 
vs... Bu insanlar yıllarca bu topluma 
mutluluğun resmini çizmeye çalıştılar, 
bizlerse hep aynalardan yansıyıp arda 
kalanları doğrulamasına yaşamaya çalıştık 
Benim amacım sadece sessizce bir soru 
sormaktı. Ama galiba öyle olmadı.”
Taha Toros Arşivi
